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АДСВ Античная древность и средние века
АИСК Археологические исследования средневекового Крыма.
Киев, 1968
БИАМ Бахчисарайский историко-археологический музей
ВДИ Вестник древней истории
ВВ Византийский временник
ГИМ Государственный исторический музей
ГХМ Государственный Херсонесский историко-археологический
музей
ЖМНП Журнал министерства народного просвещения
ИАК Известия Археологической комиссии
ИАСК История и археология средневекового Крыма М., 1958
ИИМК Институт истории материальной культуры
ИТУАК Известия Таврической учёной археологической комиссии
КСИА Краткие сообщения Института археологии Академии наук
СССР
КСИИМК Краткие сообщения Института истории материальной куль-
туры
МИА Материалы и исследования по археологии СССР
OAK Отчёт археологической комиссии
Прокопий Прокопий Кесарийский. История войн римлян с вандалами
СПб., 1901
СА Советская археология
САИ Свод археологических источников
Сократ Церковная история Сократа Схоластика. Пер. с греч., СПб.,
1850
Феофан Летопись византийца Феофана. Пер. В. И. Оболенского и
Ф. А. Терновского. М., 1887
Хсб. Херсонесский сборник
АЕ L'Annee epigraphique. Revue des publications epigraphiques




Candid. Candidi fragmenta — HGM, vol. 1
Cedr. Georgius Cedrenus. Ioannes Scylitzae ope. ed. Bekker, vol. 1.
Bonnde, 1838
CIL Corpus inscriptionum Latinarum
Chron. Pash.Chronicon Paschale. rec. L. Dindorf, vol. I. Bonnde, 1832
Cod. lust. Codex Iustiniaus
Ctes. C. Muller. Herodoti Historiarum libri IX... Ctesiae Cnidii...
fragmenta, Paris, 1844
Dossau Inscriptiones Latinae selectae. Edidit Hermannus Dessau,
vol. II, pars 1. Berolini, 1902
Dio. Cass. Cassii Dionis Cocceinai. Historiarum romanorum quae
supersunt. Ed. U. Ph. Boisseyain, Berolini, 1895
173
DOP Dumbarton Oaks Papers
F. Dolger F. Dolger. Regesten der Kaiserurkunden des Romischen
Regesten Reiches, I—V, Berlin, Miinchen, 1924—1965
FIRA Fontes iuris Romani anteiustiniani. Florentiae, 1941
FHG Fragmenta Historicorum Graecorum
HGM Historici Graeci Minores
Ioel. Ioelis chronographia compendiana, rec. II. Bekker. Bonnae,
1836
Lfibker Reallexikon des classischen Alterthums. Herausgegeben von
D. Friedrich Liibker. Leipzig, 1867
Malal. B KH.: Excerpta de insidis, ed C. De Boor. Berolini, 1905
Malch. Malchi fragmenta HGM, vol. I
Manass Constantini Manassis. Breviarium historiae metricum, rec.
I. Bekker. Bonnae, 1837.
MGH, AA. Monumenta Germaniae Historica, Auctores antiquissimi
Migne PG I. P. Migne. Patrologiae cursus completus. Series graeca
Migne PL I. P. Migne. Patrologiae cursus completus. Series latina
MM F. Miklosich et J. Mtiller. Acta et diplomata graeca medii
aevi sacra et profana, v. I—-VI, Vindobonae, 1860—1890
Prise. Prisci fragmenta. HGM, vol. 1
SBAW Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenn-
schaften
SHA Scriptores historiae Augustae
Sp Speculum
Zonar. Ioannis Zonarae epitome Historiarum. ed. Dindorf, vol. III.
Lipsiae, 1871
